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РЭФЕРАТ 
Сеніў Ігар Юр’евіч 
ПАРАДАК УЗБУДЖАННЯ КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ 
 
Аб’ем работы: 75 старонак, у тым ліку 68 старонак тэксту і 7 старонак 
бібліяграфічнага спіску, які складаецца з 73 найменняў скарыстаных крыніц. 
Ключавыя словы: СТАДЫЯ КРЫМІНАЛЬНАГА ПРАЦЭСА, 
УЗБУДЖАННЕ КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ, НАГОДЫ І ПАДСТАВЫ ДА 
ЎЗБУДЖАННЯ КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ, ПАРАДАК РАЗГЛЯДУ ЗАЯЎ 
ПРА ЗЛАЧЫНСТВА, РАШЭННІ, ЯКІЯ ПРЫМАЮЦЦА Ў СТАДЫІ 
ЎЗБУДЖАННЯ КРЫМІНАЛЬНАЙ СПРАВЫ. 
Аб’ект даследавання – грамадскія адносіны, якія складваюцца пры 
разглядзе і рэгуляванні органам крымінальнага пераследу заяў, паведамленняў 
пра злачынства. 
Мэтай даследвання з’яўляецца распрацоўка навукова абгрунтаваных 
рэкамендацый па ўдасканаленні прававога рэгулявання стадыі ўзбуджання 
крымінальнай справы і парадку яе ажыццяўлення. 
Метады даследвання. Метадалагічную аснову даследавання складаюць 
агульнанавуковыя і спецыяльныя навуковыя метады пазнання: аналіз, сінтэз, 
індукцыя і дэдукцыя, гісторыка-прававой, параўнальна-прававы, лагічны і інш. 
Вынікі даследвання:  вызначаны прававая прырода і значэнне стадыі 
ўзбуджання крымінальнай справы; разгледжаны нагоды і падставы да 
ўзбуджання крымінальнай справы; прааналізаваны спосабы і тэрміны праверкі 
па заявах і паведамленням пра злачынства; пазначаны круг суб'ектаў, 
упаўнаважаных прымаць рашэнні па выніках праверкі; дадзена характарыстыка 
рашэнняў, якія прымаюцца па выніках разгляду заяў і паведамленняў пра 
злачынства. 
Рэкамендацыі па выкарыстанню вынікаў даследвання: могуць быць 
скарыстаны пры рэфармаванні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства, 
практыкі яго ўжывання, а таксама ў навучальным працэсе. 
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ПОРЯДОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 
Объем работы: 75 страниц, в том числе 68 страниц текста и 7 страниц 
библиографического списка, состоящего из 73 наименований использованных 
источников. 
Ключевые слова: СТАДИЯ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, 
ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ К 
ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ В 
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА. 
Объект исследования – общественные отношения, складывающиеся при 
рассмотрении и разрешении органом уголовного преследования заявлений, 
сообщений о преступлении.  
Цель данного исследования разработка научно обоснованных 
рекомендаций по совершенствованию правового регулирования стадии 
возбуждения уголовного дела и порядка ее осуществления. 
Методы исследования. Методологическую основу исследования 
составляют общенаучные и специальные методы познания, среди которых 
анализ, синтез, индукция, дедукция, диалектический, историко-правовой, 
сравнительно-правовой, логический и др. 
Результаты исследования: определены правовая природа и значение 
стадии возбуждения уголовного дела; рассмотрены поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела; проанализированы способы и сроки проверки 
по заявлениям и сообщениям о преступлении; обозначен круг субъектов, 
уполномоченных принимать решения по результатам проверки; дана 
характеристика решений, принимаемых по результатам рассмотрения 
заявлений и сообщений о преступлении.  
Рекомендации по использованию результатов исследования: могут 
быть использованы при реформировании уголовно-процессуального 
законодательства, практики его применения, а также в учебном процессе. 
SUMMARY 
Igor Y. Seniv 
THE INITIATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS ORDER 
 
Work content: 75 pages including 68 pages of text and 7 pages of 
bibliography with 73 names of used sources. 
Key words: STAGE OF CRIMINAL PROCEDURE, INITIATING OF A 
CRIMINAL CASE, REASONS AND GROUNDS FOR INSTITUTING CRIMINAL 
PROCEEDINGS, THE ORDER OF CONSIDERATION OF APPLICATIONS 
ABOUT THE CRIME, DECISIONS TAKEN AT THE STAGE OF INSTITUTION 
OF A CRIMINAL PROCEEDING. 
Object of research - public relations arisen in the process of consideration and 
resolution of the statements and reports of a crime. 
The purpose of the research is the development of the scientifically based 
recommendations for improvement of the legal regulation of the stage of institution 
of a criminal proceeding and its order. 
Methods of research. Methodological basis of research is formed by general 
and special scientific methods of knowledge: analysis, synthesis, induction and 
deduction, historical-legal, comparative-legal, logic, etc. 
Results of the research: defined the legal nature and importance of the stage 
of institution of a criminal proceeding; considered the reasons and grounds for 
instituting criminal proceedings; analyzed means and terms for checking of 
statements and reports about a crime; described the range of subjects authorized to 
make decisions on the  basis of  the results of the control; characterized the decisions 
taken under the consideration of reports and information about the crime. 
Recommendations for the using of the research results: can be used for 
reforming of the criminal procedural law, practice of application, as well as in the 
process of education . 
 
 
